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Vrijeme leti i ruši S'Vebez n,zHke. što je slabo pada., što je ja,če mrvi
se, a iz tih ruševina diže se nov život. To su zak'Oni, kojima je sve pod-
vrgnuto štogod postoji. Naraštaji ginu, a iz tih naraštaja nastaju novi, ali
samo po tri puta u jednom stoljeću. Djed se rodi na početku, a praunuk
na svršetku stoljeća. I ne samo da unuk ne razumije djeda i obratno,
već i sim. ne rawm1tie više 'Oca.Djedovi su pTo5:1ost,a pra.djedovi već hajka.
K'Olika je razlika ne samo u načinu živata, već i u shvaćanju samom
između djedova i unučadi, između sama ova tri naraštaja! A k'Oj,aje l1"a-
zlika za šest, pa onda za devet ili više na-raštajal Ta je povijest. što se
sada zbiva, jedva se znade, a što se već zbilo, ta se tek nagađa, i što
dalje u davninu, slabije su sHke i nejasnije su sjene. A početak? Početak
se svih narašta1'a, pa i nal'\oda gubi posvema u tamne davnine. što je po-
iedinac, što je narod? Rađa se, raste i ugiba. I to brže, nego li se i misli:
ni jedan današnji indoevwpej-ski narod nije stariji od pedeset naraštaja,
a mnogi već i izumiru. A svi se ovi narodi obično pozivaju na pisane
svjedoke i na tradiciju, da su nepatvoreni, čisti, izravni srodnici s ovim
ili onim narodom, sa Cimbrima i TeutoniJma, sa Galima i Keltima, sa
Grcima i Rimljanima, pa tvrde, da bi se mogli ka'Opotomci još ustanoviti.
Ali sve je ia samo priča, pusta bajka ili maštanje. Tek pa koja pristrana
vijest domaćega ili tuđega pisca ostala nam jej ostala nam mo~da i gdje
gdje i .po koja .predaja, ali to je sve slabo svjedoča1llstvo. P,a ako i jest
kadšto i koje svjedočanstvo opširnije, to se prečesto odaje da je samo pro-
šireno. Zabilježeni su kraljevi, dani bitaka i rasula; ali ništa nije zabi-
lježeno, kako se i zašto se živjelo. Tek najnovije doba uvidjelo je, da se
povije-st ne sastoji samo iz niza kronoloških data i imena, već da su to tek
skrajnje posljedice stanoviHh uzroka. Te uzroke valja istražiti i naći; to
je zadaća ,povjeSlIličaIl"a, tu građu mu pruža ponajviše a.rheologija.
Svi učenJjaai, ikJoj:i-se bave p.rou!čaNan.jemstarih ili sadašnjiJh novih na-
roda, osobiiu su pažnju posvetili anim 'Ostacima, koji potječu izravno iz
drevnoga doba. U očima laika ta su obično vrlo ne znatni objekti, krhotine,
odlomci, fragmenti, ali su tim važniji, što pričaju izravno o onome, koji
je tu stvar izradio, pod koj.im je uslovom izra,dio i u koju svrhu. To je
dovoljno, da se nadoveže uz druge slične fragmente, te se pomalo stvara






sad veći a sad manji niz originala, koji mogu dati nešto bolju sl,iku od
nedostatnih vijesti, koje su tu i tamo zabilježene. Sve su to ostanci od
trajnoga materijala, gline, kovine i kamenja i od životinja su ostale kosti,
a od bHjki tek tr,agovi. Redovno je zemlja prikrila u svoj'oj utrobi te
ostatke i spomenike. Malo je spomenika, ko~i se sačuvaše na površini.
To su obično ostaci velikih i sjajnih građevina, koje su moćni i bogati
narodi podizali. Po tim se .spomenicima sudilo, a i sada se .još sudi o na-
rodima, 00 njlihovoj slavi i moOći,i o njihovoj prosv:jeti. što veći i sja;niji
spomenici, to veći i moćniji narodi, a što su manji ostad, to su dakako
i manji narodi. A narodi, koji uopće ne imadu takovih spomenika, »divlja-
ci« su ili sićušni i neznatni, da nijesu ni Sipomena vrijedni. Spomenici su
dakle mjerilo, kojim se mjere narodi i njihova prosvjeta; ta je mjera ob-
vezatna i stalna.
Po toj smo mjeri mi Slovjeni uvršteni već odavna među najniže na-
rode, jer velikih i vidWvih spomenika u nas skoro i nema. Kamenih osta-
taka poznat'O je do sada još veoma malo, a ono, što bi eventualno i moglo
biti naše, prisvojiti su sebi moćnijJ. i napredniji narodi kao djela, tobože,
sv,ojilhpređa. No ta; sud i ta mjera nij,e ni toooa Illi ispravna. Kalko je re-
čeno, u zemlji može ostati samo ono, št'Oje od trajne tv,ari, a od svega osta-
log nalaze se tek tragovi. Nadalje je poznato, da su Slovjeni od iskona
gospodarili i živjeli ponajviše u predjelima, gdje imade šuma, pa je jasno,
da su ,seslužiIi gotovo isključivo drvom kroz vijek ove, a drvo ne ostaje.
I zbog t'Ogavalj,a prije spomenuto mjerilo upotpuniti. Sada se polazi dalje
i pazi se na one ,sitne ostatke drvenih građevina. AH i to je tek u pov'Oju.
Eto, mi Slovjeni treba da se strpimo i da čekamo dan, kada će se i naša
vrata osvijetliti.
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2. Kapi/ul kraj Knina.
Ali tu nadolazi još jedna neosporna činjenica: među SloVIjenimaimade
plemena i naroda, koji nijesu stanovali samo po šumama već i u predje-
lima, gdje imade i kamenja i gdje su se morali služiti tim trajnim mate-
rijalom, a tai materijal je ostao; on je tu i u danaiŠ<Jljidan. To je dakle na-
jednom tvrdi o.rah za mnoge i mnoge učenjačke zube, a osobito za o.ne,
koji ne mogu i ne će da napus>te nikako, maka,r i očevidno, krive zasade
i principe . . . .
Tako je dakle bilo i sa o.nim dijelo.m našega naro.da, koji je stanovao.
i ko.ji još i sada stanuje u zapadnim predjelima na kamenom tlu od Tri-
glava pa do Bojane, dapače dalje južno i do OOOda. Ali to su tri plemena
za koje veli uobičajena historija, da su došla početkom VII. stoljeća na
jug. Za Hrvate i za Srbe piše Porfirogenet točno, za Slo.vence se ne ma.
Biće valjada, da su i oni tada došli. To. vrijedi kao utvrđeno i ustali eno.
Ali imade pisaca i starijih auto.ra, koji spominju Slo.vjene u tim krajevima
davno prije, pa se sada nagađa i po,gađa, prema tomu, kako. komu pil"istaje.
U VII. stoljeću »došli su« dJakle ovi divl,jaci, razorili su i opustošili
sve što im je dopalo ruku, anesretna »autohtona« i uglađena čeljad spa-
sila se u naše tvrde primo.rske gradove, gdje je očuvala ne samo svoju
na'roc1nost,već i prosvjetu. Odavde su djelovali kroz vijekove na okolišnu
»divljač«, dok je nisu napolwn pridigli i prosvjetili. Sve dakle što imademo,
to je zaslu~a »star.osjedalaca«. Srbi uzeše od Vizantinaca, mi Hrvati od
Talijana, ,a Slovenci od Nijemaca ne samo prosvjetu, već i način života.
To nije ,samo vjerovanje nekolicine, ovo je »znanstveno uS'taljeno«, i tu
ne ima više druge. Kako se sve zasade i sve što postoji ako i ne gine
odmah, a ono se barem mijenja, tako je dakle i ovdje. Zub vremena po-
malo ali pos'tojano drobi i mrvi ovakove okrutne zasade:
Vrijeme kule niz Kotare gradi,






5 a. Klasična glava iz Čitluka.
I baš u tim »ravnim Kotarima« pukla je prva karika lanca ovih zakona,
te ,se ruši i drob.i ono u tim zakonima, što su povjesničam označili nepro-
mjenljivim za sve vijekove. I baš prvi udarac paae tamo, gdje se u tim
ra'vnim kotar.ima pod zemljom kamen kdje, gdje su one kamene starine,
koje tamo čekaju od vremena tako zvane seobe nat'oda. Te su starine
ponukale rodoljube, da se okupe oko jednog žarišta, oko »Hrvatskoga srta-
rinarskog društva u Kninu«.
O v o valja sada da se malo i opširnije objaS'11i.
Ako igdje, a to je baš ovdje kriva prevelika skromnost da se danas
o tom društvu veoma malo Hi nišia ne zna. Malo je kome poznato, što je
to društvo i s kakovim uspjehom radilo i sa kakovim se poteškoćama
moralo od svog opstanka boriti; dalje, što to društvo a i njegov raa znači
i vrijedi, a osobito za poznavanje prilika ranoga srednjega vijeka, za po-
znavanje doba, u kojem se mi ofidjelno priznati javljamo u historiji. A ne
manje vrijedi taj rad i za povijest evropsku onoga doba uopće.
Poznat,o je, da grad Knin slovi od najstarijih vremena kao ključ sje-
vernoj Dalmaciji. Za hrvat,ske narodne dinastije bio je to kraljevski grad
i kao takav postao je Knin središtem tadašnje sveukupne Hrvatske. A
da postane i zbilja središtem države, ustrojiše hrvatski vladari i posebnu
hrvatsku biskupiju ,sa sjedištem u Kninu, kako se to vidi iz zapisa pokr,a-
jinskoga crkvenog sabora u Splitu godine 1045: ,>Vo I u eru n t e t i a m
eh r o at o rum r e g e s qua s i s p e c i ale m ha b ere p o n t i-
f i cem. . . p o s u eru n t q u e s ede mei u s i n c a,m p o i nec c I e-
s i a S ,an c t a e Mar i a e Vir g i n i s i u x t a c a str u m T i-





5 b. Klasična glava iz Citlaka. Profil.
Ovomu nadoda'je a'1'C'idjakonsplitski Toma doslovce: »H i c m u Ita s
o b t in u i t rpa .ro c h i a s, h a b ti ilt q u e pra edi a, e t p o s s e s i 0-
nes per totum paese regnum Chroatiae quia rega1is
era t e 'p i s c o rpu set r e g i s c u r tia m s e q u e bat ure r a t-
q u e (u n u s) ex p r i n c i p i b u s a u I a e et s u aju r i s di c t i o
u s q u e ad Dr a v u m f I u v i u m ex te n d e bat u r«.
Sa na1"odnomdina.stijom spade i Knin na niske grane, ali ostade bi-
skupskosijelo, dok ga nijesu Turci zauzeli i popali1i g. 1522. I tako ode
Knm ~ lIljjegova<okolica rpotprUi110u zaborav, dok nije o. Zlatovićprvi g.
1883. u »Vijesn.iku Hrv. arheol. društva« upozorio na crkve S v. B a r-
tol,a na Ka'pi·tulu i Sv. Marije kod Knina, jer da je baš
pred glavnim o1tarom jedne od ovih crkava zakopan kralj Zvonimir. Kro-
ni,sta Tomašić piše, da je taj grob u crkvi Sv. Bartola, kako je to čuo od
naroda. .
Kada g. 1886. započeše radnje oko izgradnje željeznice Dr.niš-Knin,
dadoše franjevci kao vlasmci Kapitula uz pogodne uvjete potrebito zemlji-
šte za prugu, ali uz uslov, da sve tamo nađene starine ostanu vlasništvo
samostana, a tamo da se imadu i pohraniti. Tađanji župnik ,kninski bijaše
o. fra Lujgi Marun, koji je već u siječniu i,ste g,odinepopravljajući katoličko
grohište i grobnu kapelu u Biskupiji, po prilici 7 km istočno od Knina,
našao množinu fragmenata sa sredovječnimi napiSii:ma,i uresima. Na »Kap-
tolu« .(sl. 2.) korpalo se ljeti 1886., te se za malo dana našlo veoma mnogo
spomenika, osobito fragmenata, između ostalih opis s imenom Drž.islava i
nemanog »Dti X Hr o ato r u m«. (Slike 3. i 4.).
Ova otkrića iznenade svijet, jer se evo nad vam j est asa mo,
i t o b a š u b li zli n i K n i n a, n a š I o s.rpom e n ika tak o z v a-
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6. Piramatovci. Ruševine stare bazilike.
n o g I a n g o bar dsk o-bi z a n t i n s kog s log a s kor o t o I i k o,
koliko bijaše takovih spomenika u opće do onda
p o zn ato.
Spomenici iz doba od VI. pa do IX. stoljeća uopće su rijetki, a naj-
rjeđi su građevni. Ono, što ih imade, poznato nam je iz Friula, iz Milana,
te iz Ravene, dok ,ih je manje poznato bilo iz Rima i ostalih gradova Italije.
Posvuda, pa i u Francuskoj i u Njemačkoj, gradilo se onda gotovo sve od
drva, a manje iz kamena, ali svi ovi građevni predmeti, kao što i oni iz
Španije i Irske, nose sasvim drugi značaj.
Ako je dakle u neposrednoj blizini Knina nađeno toliko tih ostataka
baš iz onog ranijeg doba, koliko toga moramo očekivati tek u bližoj i dalj-
njoj okolici! Pa onda, po Bukovici, Kotarima, iIi po Primorju, kada se
znade, da su gradovi Nin, Biograd i Šibenik hili još uvijek kao kraljevski
gradovi, a da su na Bihaću, Vrani i drugdje bili kraljevski posjedi. Pa da
se svi ovakovi Sipomenici potraže, sakupe prouče, bude u Kninu ustrojen
najprije odbor, koji je imao zadaću budno nadzirati rad kod gradnje že-
ljeznice u okolici kninskoj, te prikupiti sve te i takove spomenike. Iz
ovoga odbora ustroji se odmah i društvo i to pod imenom "Kninsko sta.ri-
narsko društvo«. Njegova su pravila bila odobrena namjesničkom odlukom
od 18. siječnja 1887., a prva društvena skupština održala se u općinskoj
dvorani u Kninu dne 3. srpnja 1887. Predsjednik privremenog odbora bijaše
fra. L. Mamn i prva ga ,gLaNnaskupštiJna izahere svojim predsj.ed.ni-
kom, te je kao takav neprekidno biran sve do zadnje skupštine. Promica-
teljni odbor pozvao je na,rod proglasom 20. siječnja 1887. da podupre to
novo osnov'ano društvo, jer će u svrhu pomnog istraživanja tih spomenika
trebati istražiV'atii i iskapati: "Netom se sakupi prilična svotica, počet će
se si,stematično kopati na Kapit11111i Biskupiji pod vrhovnim nadziranjem
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7. Svevid. Glava. Iz »Suvida« brdašea kod Bribira.
ko.nzervatOlra«. - »Sak,u,pi.li se dosta novaca, kako se qe nadati i od kako
se prel~OiPajuma-rine u Biskupiji i Kapitulu, nastavi,t će se na drugih polo-
žajih pokrajina, gdje je temeljito osnovana nada, da će se mnogo što va-
žnije naći«.
Na osobHu važnost tih spomenika upozorio je i Don Frane Bulić na
sjednici glavne skupštine rekavši: »Arheologija do nazad malo godina ba-
vila se ponajviše proučavanjem starina dvajuh klasičnih naroda, grčkoga i
latinskoga«. Dalje je nastavio: »Nego uz ova dva moguća činbenika za ev-
ropsku kulturu, uz ova dva naroda grčki i latinski, baš tada kada jedan i
drugi bijahu politično izumrli, a živiH samo uneumrlim proizvodim svoga
ge:t;l~ja,baš tada božja Providnost b.ijaše opredi~elila mjesto trećemu važ-
nomu činbeniku, naime slavenskome, predvodjenu dvama apostolima Ći-
rilu i Me,todu, pr'Vim i na1:većLm.dobrotvo~iIIIlaSlave,na«. - »Ne ćemo se
mi, istina, kao niti ikakov živući narod takmiti sa starim Grcima i Rimlja-
nima u znanosti i umjetnosti, nHi u spomenicima preostalim njihova genija
i njihove sla,ve. No .poka'zaJtćemo svoijim dJušmanim i inim n~,odim, da su
i naši predii znali cijeniti i njegovati umjetnost, te ćemo ra'spršiti kojekakve
sumnje u ovom obziru«. - Time bijaše udarena temeljna smjernica budu-
ćem društvenom radu, koja je ostala i do dana današnjeg.
Na drugoj glavnoj skupštini 30. rujna 1888. izvješćuje taJjni'k-blagajnik:
"Eda se vanj,ski članovi, a i štovano općinstvQ uvjeri 'o napretku društva,
kao takodjer da se pomogne znanosti, uprava društva dala je narisati sve
dosad iskopane starine i uz popratni predgovor veleučenog ravnatelja
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8. Bilice. Basilica trichora.
Bulića naumila ih objelodaniti. To je u početku ponešto zapiDJjalos ne-
predvidjenih zapreka, ali je sad ured1eno i pravedna nada je, d!a će prvi
svezak naših iskopina skorim sviietlo ugledati. Naša Jugoslavenska Aka-
demija u Zagrebu će te naše ilustrinne iskopine veledJušno o svom trošku
da tiska ... «
I zbilja izađe koncem godine 1888. prvi svezak »H r v a t s k i s p o-
m e n i c i u K n i n s koj o k o I i c i u z o s t ale sav rem ene da Im a-
tinske iz d'oba narodne hrvatske dinasti~e«.
U ovoj knj,iizlopširno je ocrtao Don Frane Bulić ne samo vrijednost
kninskih spomenika, v1eć,i veliku važnOlStnjihovu, te je ujedno obratio
pažOJjuna spomenike slične ovim, a do ·onda poznatim ne samo u Dalmaciji
već i izvalIl nje.
Za vrijednost tih našašća dovoljno je ovdje doslovce prenijeti nekoje
stavke iz toga djela, da se vidi, koHka se važnost davala već otra<g35
godina tak ovim spomenicima.
(Str. 32.) »Izpoviediti nam je takodjer, da je to doba za znanost i
umjetnost - (» ... za viekova, u koje spadajru kninski ulomci ... «) -
donekle nov.o !polje i da niJe,sm'oim<lilipri ruci ni svih izvora, mače pre-
rie tJkih, koji su nužni za pr.oučavanje ov:aJkovi!hpitanja, a .ne mogli ove
iJZV'oreil1!wba viti 111Ji t i u k 111 P i ž n i cam a u Beč u, n i t i o n il m u Rim lU j
pitanja, koja većinom n e mog u b i tir j e š ena p 'o k ako vi m o p ć e-
n i tim pra v i I i m, neg o v i š e p o iPo s e ,bn ilm i p o m j es t n i m
p oda t c im. Ati h 'poda tak ane mog u nam p r u ž i t i neg o
sa m i cl om a ć i ,izvo r i, .k.oje j·o š ze m lj e k Ti ~e !« - (Str. 33.)
"Nu ta pitanj,a ne zasiecaju samo u hrvatsku umjetnost i ,kulturu; ona
zasiecaju još i ter k a k.o u općenitu umjetnost i uljud:bu, premda se na
to ni ne pom:išija na prvi! pogled neznatnih u1-oma,ka,koje ·su ta pitanj,a
živo potakla. Deveti i deseti viek i po inim europe;skim zemljama, s tih
gledišta još niesu ,dovoljno proučeni, jer znanost .nije j'Oš dobila dosta
gradiva iz te dobe; dobe, koj'a po Isebi ne bijaše plodna umjetnim proizvo-
dima. Za 11ieše.njetih pitanj,a ne samo da v.apije svaJki Hrva:t, jler je to
velevažno po prošlost nje~ove narodnosti; neg.o i svaki ljubitelj ljudskoga
roda, jer to rješenje ima z<lidaću,da barem ,djel.omice ispuni pra znmu,




9. Plutej iz ruševina basilike u Bilicama.
i davoljna rješenjia, nClišeje mnenje, nHka nam ne može pružiti, nega
sama atkrića, kojim dojakošn:ja niesu ina no sretan daista, CIilitek slu-
čC\ij.niprvi pačetak. N u ž daj e, d,ak,l e i 't o' P r i ek,a n u žiCJla,da se
zadovaLji zllJhtjevima ne sama znanasti S!pecijalne našenaroono,sti nego i
zahtjevima o'p ć e n i t e z na n 00 s t i, da se pavedu sustavna istr,CIiživanja,
nasta'Vak načettih slUlča'jIniJhatkrića... Tu radasnu ali daista i tešku
brigu staVliloje ,sebi na glavu l11iovaU'stmjenaKninska starinarsko društva«.
- »Da što prije ostvari, pozvala je todmštva rodaLjube, da svaki
prinelse pa svoje zrnce na sveti žrtvenik narodne nam poviesti. - I
bila ptiliJč.naodziva na taJjpoziv. - Daj,akošnji prinesci prema gospod.ar-
stvenim prilikama naroda našeg ipalk nješ'to, mesu dostatni za glavnicu,
koja bi zajamčH,a poduzeće susliavniih iskapanja. J.oš nav,čanih sredistava,
kaja da nam asiiguraju povaLjaIII.uspjeh nu~dniJh roaooia, nadama se, da će
hrzo na,doći <paidvoVil1loŠ'ĆUonog,a naroda, koM di,čeć ,se svojom prašlošlću.,
svajim žulj,ima iznaša na vidjela sebi, a svekalikam učenom svijetu na
ogledi a na;j1skolibrigom i nastojanjem onih njeigavaJtelja naših starožitno-
sti, šta Ino za kratkoga razdoblja našega prepar,oda, preporodiIŠe i pamno-
žaše našu povjesnu književnost i izvore j'Oj«.- »Klanac iadikavac, i to
naJjteži, svJadanje, jer je eta već sretna, i akO' slučajnO', započe,la. A sad,
do .koga je, nek nastavi: »Quod hanum faustum feli:x fortunatumque sH«.
Ali, žalib.ože ti pozivi nijesu polučili želje:I1Iiuspljeh. PrvegodiJne bi-
jaše u svemu 50 članova, to 7,utemeljiteIja sa doprinosom od 30 forinti,
te članova 1. reda sa &odišnj,imdoprinosom od 8 for. i 8 članOovaII. reda
sa prinosom od mj'esečnih 70 novčića. U treć'Oj godini bHoOveć 86, u šestoj
191, dok u devetaj Mjaše ih 841 član, koji je broi bio ujedno i najveći" te
je 'Od tada p'očeo lagano aH neprestano padati. Prema tome raspoloživa
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10. Podgrađe (Asseria) kraj Benkovca. Panorama. Crkva Sv. Duha.
sredstv,a bijahu veoma če:dna, najlviše se radila uz javne pTipamaći n. pr.
Odbara kr. Da,lmacije i Hrvatskog sabara u Zagrebu sa papreka pa 1000
K gaclišnje, I. hrv. štedionice, poglavar,stva grada Zagreba, te u više na-
vmta i potpare od ministarstva prasvjete u Beču. U najbaljem slučaJju i u
najbaljim gadinama imala je društva Ok'O7000 K, ali nikada 8000 K go-
dišnje na raspalaganje, te se čavjek mora uprava čuditi, kaka se magla
kralj troškO'Va za is'kOlpme još naJba.vljati i zemljišb. - Jer, nešta suje-
vjerje, a nešto opet fanatizam, priječia je prvih gadina uvelike ne SaJma
iskapanja već i istraživanja. Taka je društva bilo primaraJno, da nabavi
zemljišta, gdje ~e htjela kopati. Taka je ta društva mnogo zemljišta nab-a-
vila, i ta ne SaJmOu okolici kninskaj, već i u Šupljaji (Burnumu), te na
Bribiru. Izim toga kupila je društva kuću, u ka'joj je smješten muzej u
Kninu, sagradila radi iskQPina veliku kuću za staJI1avanje i za muzej na
Bribiru, kuću u Šupljaji, a povrh svega taga kupiJa je i isplatila kupovnmu
za čitavu kninsku tvrđavu. Ova zemljišta" kuće, a osobita kninska tvrđa-
va reprezentiraju sami jednu veoma lijepu .glavnicu, kaja bi se mogla
danas sasvim drug.ručiie ulažiti.
Ova materijalna s,trana, kako se razaJbire iz avag kratkag a'piJsa,
nije bogzna od kakove osobite važnosti za društvene ciHeve, ali društva
je hHa na ta pr~siljeno. Prvi su otkriveni spamenici iz Kapitwa i Knma
bili spremljeni u samo'stanu, a k,ada se vremenom umnažiše, moradaše
seliti iz samastana, čim se je za ave spamelIlike sa.gradiLa posebna kuća
na trašak franjevaca. Taka bi otvOoren"Prvi muzej Hrvatskih spomenika«
dneva 24. Ikalavoza 1893. Ali n8JskofoOpOiSotadei ta premalen prostar za
spomenike, te se valjala misliti za druga mjesto, jer su započele smutnje
i pravde, pa je tako kupljena susjedna kuća jaš iste godine 1893., a ka-
snije se truma preselio čitavi muzej.
Društva je napredavala, uspjesi njegova rada bijahu vanredni, pa se




Kada se pružila prigoda, kupila se od erara 11. studenoga 1898. za
4000 for. čitava kninska tvrđava, (vidi naslovnu vinjetu) te da se spremi
gore ne samo muzej, već da bude i n.auč.njacima, koji se budu bavili na-
šim spomenicima, spremljen udoban stan. Društv,o je USlpostavilomletačku
crkvi.cu 'll tvrđJ, te ju prekristil}'ona slavu slov.jenskih apostola u crkvu
sv. Ćirila i Metoda; popravilo mnogo zgrada, a među njima i jednu veliku
pros'toriJju, gdje je bio 'slffij'ešten lapidarrij kamenih spomenika klaJsične
rimske provenijencije.
13
12. Podgrađe. Zidina kod ulaza.
Sve te ZJgnde užasno su su-anale za talijaJIl'skeokupaci~,e,~er ni~e po-
šteđena niti jedna zgrada, te se očito vidi, da SI\l taJijanski vajnici po-
ništavali ona:ko iz šale. šteta je još za talijanske okupacije procijenjena
preko 2,000.000 K te se o' ovoj 'Odšteti sada i radi. za vrijeme prevrata
uništel!Laje ikuća u ŠUJPljalj,i,a veoma 'Oštećena je kuća na BriJbiru, te bi
sada bila velika .svota poitTeibnada se to sve POiPravi.
što se tiče nauke, uspjeh je drUJŠotvenogarada bio vanredan. Prve je
godine radila društva ~sključiva na Kapitulu kraj Knina i na Biskupiji u
Kninskom polju, a J"ezultat te bia ve'ama povoljan. Iskopine od. g. 1887.
objavl,jene su l\1gore navedenOlj pubHkaciji Jugoslavenske Akademije, na
drugi sve'zak nije ni da sada abjel-odanjen. Izv,j'eš,ća'o radu Kninskog sta-
rinarskog društva ,oibjelooantivana su svaka 3 mjeseca u "Vjeisnikl\1Hrv.
a1rkeolaiŠkogdruštva« u Zagrebu. Na Kaplj,tll'luse d.lokrajčlla k<>panjem,
ali 'Ovdje 'se nije posti.glo očekivane rezultate. Dapače, nije se magla ni
deM,tivno riješiti pitanje, gdje da je bila st-oIna crkva Sv. Marije, da li
na Kapitulu Hi na Biskupiji. Iskopine na Bilskupiji, kaje su trajale više
godina, nijesl\1još ni sada definitivno ,dovršene, jer tTagovi one crkve, kojl\1
'Opisujeo. Vinjalić sredinam XVIII. staljeća: "La Chiesa era rat anda dedi-
cata a Stao MM"ia vergine e madre« i koju on naziva stalnom i biskup-
skom (a po tame da je dabilo i sela ime BiskupiJja), nalaze se pod. prav·a-
slavnom župnom crkvom Sv. Trojice. Kako ovdje, tako bijaše svagdje;
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13. Trajanova vrata u Podgradu sa spomenicim:l, koji su odande nestali.
pravoslavni seljaci ne dad.,oše, da se prekapaju grobovi, te je toga radi
doŠ'1ačelsto i do ozbiljnih neprilika. K tome dađoše jaš i polirt:ičke razmi-
rice, te se tako faktično onemagućio sustavni i temeljiti rad oko istraži-
v,anj,ai iskapanja. Ta 7. lilpnja 1695. malo da ne zaglarvi predsjednik o. 1.
Marun. na Vrelu Cetine od u~brUiIljenihseljaJka, kada je pošaO' da Ipd"etraži
i ispita ruševine stare crkve Sv. Spasa. Ne samo u Kninu i oko.Jici, već
dapa'če po čitoavaj Za,gori bij.ahu iste neprilike zbog kojih je društveni
rad ,zapilIljao.
Usprkos svim ovim nepr~lilkama društvo je uprlo sve sv.oje sile da
dokuči 'postavI'j'e,nidlj, te je svagdje, gdje se je samo mogla, tll"agalo i
• iska"p.aJlo.Na taj je način društvO' pdkU1piJovanredno mnogo i lijepih spo-
menika i kamenih il metalniJh i glinenih, k.oj[ jo'š čekaju svoje abjelo-
danjenje. Mnogi su od ltih spomenuti u »Stalt'ohrvat,sllCiO~Prosvjeti« aH do
15
14. Fragment sfarokršćanskog vijenca iz Podgrada.
stručne publikacije nije moglo doći, jer se iJSIkalpanjanijesu nigdje
konačno dovr,ši.ta.
Prvih se .godina društvO' bavilo samo okolicom Knina i pr'ovelo po-
kusna islkapanja u Petrovom polju na Ceceli, u Koljanirna, kod Vrela
Cetine, na Br~biJru,lU Ždr&pnpu, Šu:p1jajii na mnogim drugim mfestima, ali
s'vagdje, kakO' rečeno, samo za pO'kus. Ti pokusi i te radnje bijahu
O'bjelooanjene u »V'iestniku HrvatsJwg arikeDl'Ogi6k<ogdruštva« ti godinama
1890., 1891. i 1892.,. a k,ada je prestao taj 'list izla~iti god. 1892., objelD-
danJienn je u pojedinim izvj,ešioo.jima,dok nije god. 1895. 'Pod UJrednilštvom
F. Radića počelo izlaziti glasilo samoga društva »Starohrvatska Prosvjeta«
Oldkojega je nrulwn manjih i većih ralZma;ka izašla zadnja sveska godine
1904. I u O'vomgla~iJlu,bijahu redom objelodanjivani nalazi i iskopine, kao
što i pojedine gradine i građevni spomen:iJci.Tu su opisi gradO'va Nečvena,
Ključića, Glavaša i Bogočina, zatim studija od P. Kaera »0 stećcima«,
opilsi i nacrti razoo sred:ovjeČD!h crkava (osob.ito sa Korčule, Vi'sa i
StDna), sa vrela Cetme, te samO'stana čakovca (Kod Tk<ona); s.tudij'a Fra.
2')la!Dvića: »Topo.grafi6ke crtice o' stall'im hrvatslkim županijama«; tu su
O'bjavljeni bosanski i drugi sredDvječni natpisi itd. itd. Iz DVDga,što se
dDslije napDmenulD, vidi se jasnO', da se iz početka naišlO' na razmjernO'
mnogO' .spomenika, tkoj,isu više ili mallljebiiili za,gonetni. Skor'D se uvijek
na~š:lo lILaneštO' nOV'D,iSVaJkaje iiSlkopinabk-O' reći imala ,svoljruvlastitu
znača1kl\1.Naravno, da ie dO'šlDi do ra'zI1ikau mnijenju i shva,ćanju, a te
su ,se prO't:imbesve vilše zaoštra.vaJ1e, dok niJjekod otvorenja prvog ml\1Zeja
hrvatskih starina (još gO'dine 1893., dakle prije »Starohrvatske Prosvjete«)
dO'šlO'dO' p.reIO'ma. Jz Kninskog starinarsk,og d!ruštva izađO'še članovi sa
PrlnnOI1jala na čelu im Don F. Bu!1ić, \kolji· DsnDVa>ŠenovO' s.tarinsko
droštvo »Bihać« u Sptitu, a tO' je druŠotvo imalO' već dne 14. slVibnja 1894.
sV\Ojuprvu glavnu skupštinu. Time je KninskO' starmarsko društvO' dašto
mnogo štetDvalo. Ta1ko se radna sila p O'cijepaJ1,a, a nama je tim TaJSkolDm
sIaJbDhHO'POffioŽeno.
16
15. Glavni vijenac iz Podgrada.
1 druge &uneprilike sna,š1edruštvo. Počela se sa svih strana napadati
i javna ipatajice. Neprijateljirrna društva dobra dađoše [palitiOkebarbe,
te su pravaslavni, koji su baš u okolici Knina u velikoj većini, di:glise na
šavenski način tjesnagrudnih separatiJsta listom prativ d'ruštva i njegovag
rada. Ta bijaše tim laglje, šta je predsjednik biO'fratar, te već kaO'takav
»nije smia« ·da pristupi u pravosla'Vlla gil"ldblia.Počela se uz ta i društve-
nom radu i,zt'JUgivati,a na taj se načilll !patpUlIliao~alovažavaa ne sama
rad već i spomenici sami. Političkoj joe to V'lasti veoma dobro dalazila .•
I ana je počela sprečavati rad gdje je sama mogla. U Beču naime nijesu
htjeli ni čuti o' lkakavim spamenidma iz daba narodne dinastije. Sve je
ta za njih bila sumnjiva i asabita zbag taga, šta je sve to itnailo navodno
nekakvu panslavističku 'pazadinu! Naravna, da su i »učenjaci« dali svaj
»placet «ova,kov'llpastupku, te je d!ruštvo ostalo takO' ne samO',patpuna
asamljenO', već ~e dapa!Če sVliigdie kamO'god se obraćalo, naišlO' na
pt'otivnike.
SVliigdie,gdje se god počelo tragati za našim starinama, svagdje se
nađoše i astanci s-tarijih ku:ltura, a osobita rimskih. Na ta opetspadaše
pad vlast konservatara u Splitu i Zadru. Ovi kanservatori plllku interesu
stvari ne dadaše, da Se dira (\1 ono, što je starije od srednjega vijeka.
dakle u ostatIke 'klasične stlllrine. AH na mnog!imse mjestima wlla ne
samO'srooovječna na antiknom, već i antikna na s,tarijem kultUI'l11omtlu.
Da se svim neprilikama pa mogUiĆnosti iZlbjegne, promijenilo ~e
društv.O'zaključkom VI. glavne skupštine, svoje ime, te se prozvalo:
»Hrv,atsko stadnarsko d:ruštv,o lU Kninu«. TO'je već neštO' »bo1ie«zvučila,
jer je ime ,sama označivala djelokrug. Mažda je baš lih radi ove prom;'ene
ddbi1a ,društvo poliporu i od bečkog ministarstva pr,osvjetel Ali i ta nije
mnaga pomogla, dapače se je sav akoliš Knina digaO' prativ taga, jer
Knin, Okalica i čiriatvasjeverna Dalmacija naseljene su sq>skim žiV'ljem.
Ali društva nije klonula. Sve ,ave protivštine očeličiše još više malenu
onu četu, kaja se okUipljala oka Čia!Srnogapredsjedn.ika, te ie napO'kan
odilučila. da dođe u šta jaču vezu s bečkim Arhealoškim Institutom i ta,
jer su, kako je rečenO', svagdje na našim starinama bile pomiješane i
rimske. Društva će ods1ije početi iS'kllIpanjai istraživanja, pa ak'a se na-
mjeri na vrijedne rimske spamenike, ta će Ar'hooltoški Institut dati dalje
iSlkapat.ii 1slraživaM. Taiko atlktriven.i rimski ,spomenici smie,srtiće s~ u
muzejima primO'rskih ~ava Zad~a i SpI.i<ta.,a .sredavječno lastaće na
ml;estu ili će poći u KniJn.
TakO' se napakon tO'mtClia1bomrada polučiše van.redni rezultati, kaie
ćemO'u kratka pregledati.
7. N. S. 111. 2. 17
16. Trajanova glava sa njegova slavoluka u Po r/gradu.
Ishaživanje starina bilo je među franjevcima, koji imađahu svoje
škole u Sinju, od davnine abljubljeno a osohito onda, kada je o. I. Ton-
ković počeo iskapanjem rimskoga A 'e q u uma (Čitluk kraj: Sinja), gdje
je nađena glava vanredne lkilas~čneljepote (SlI~a5. a i b). I otac L. Mat"un
učenik je nadbiskupa Milinovića, te je od!njega i dobio vanreooo razumi-
jevanje za sta.nne uopće, a za naše napose.
Nakon iskapanja na Kapitulu, u Biskupiji i na Vrelu Cetine, već su
godine 1889. započela istraživanja nasO'koloBribka, a os'obito na zapadu
starod!revnog Slkradina, otkako se pokarz.a1iostaJci, slični ,onima sa Kapitula
i Biskupije. To se pokaza!lo i na crtkvi Sv. BartO:la, župno~ crkvi u P i r a-
mat o v c ima (slIika 6.) i 10 I\l odlomku, koji Ise zove Ž dr a p an j, la
leži ispod bribiJrske gradine. T'amo ne nađoše samo ostanke sredovječnih
starina, te staro-kršćansk,ih i ~lasično rimskih ,spomeniika, već i p1"ed-
rimskih. Iz te epohe potječe kip sa četiri glave, koji je nađen u blizini
brežuljka, koji se i danas jošte zove S u vid (sl. 7.) Između crkve Sv. Bartola
i 1~:mneđ'l1toga brefuljka nalalz1 se izvor, kQji ie davao rimskoj naseobini
na Pmk1ianu vodu. Kada Se znade, da je baJŠSkradin, koji leži samo de-
setak iki,lometaJrana ~SJtok,tOlgpolLožaJja,bio u prvo rimsko doba siieJ,okon-
venta, k'oji je zastupala četrdeset gradova u Liburniji, tada čavjek maže
zamisliti važnost 'takovih otkrića, aH ujedno i ,potrebu takova otkrića ne
iznositi prerano na javu.
Odlučeno je držati se predibježno točno onoga, kako je prije svjeta-
vano u društvenim vijećanjima. Ali i pokojni Dr. Franjo. Rački dao je upute
u svom pismu ad 1. studena 1893. Taj je savje,t uzelo društvo kao opa-
ručnu cs1avku 'velikog pokajnika. Ovaj savjet glasi daslavce: »M i s I i m,
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17. Rimski lukovi u $upljaji (Burnum).
d:a se sada imade nastojati čim Vl'se gra,dje pribaviti.
S t 'oga ima.1'a b i K n i n 's k 'o dr u š t vo. sama k'O P ati, a kn j i-
ž e v n i c i nek a i s k 'oP in e o'b j a š n j u j u. S a s t a v Itlu izr a d b u
valja 'Odgoditi, dok se građa za nju sakupi«. Tako se
odustalo ne samo od koje/kakovih pustolovni:h hipateza, već i od samih
publikacija, te je je.dina hriga MIa s a k u p I iati i s a č u v ati. što se
je o onim iskO'pinama i spamenicima objelodaJnilo, ta je sve više informa-
tivno, k~o na pr. publiJkacij'aDr. K. Pat.scha u »GlasniJku zem. muzeja,( u
SaJraij.evu: »Rimski kameniifL spO'menici KniJnlskog muzelja«j F. Radića:
»Izvješće 'o radu Hrv. starinar,skog društva u Kni'1llU«(Zagreb 1899.}j H.
Liebla i Wilberga »Ausgrabungen in Asseria" (1908.) i 'Onogod. 1913. 'O
iskopinama u BU1"i1lUffiU.Stoga moramO' ov,die barem u glavnim crtama
ocrlati uspjehe pojeilinih i1skopina, da se vi<ii, kako i na koji se način
oduži.Io društvo narodu.
U župi se ,Piramotovcima PQčelo već god. 1889. sa j'stramvanjem i
iskapanjem, kaje je radi nestašice no~aca veama lagaJno napredovalo,
tako da i god. 1913. ne bijaše još potpuno provedeno. Na slici 6. vide se
ruševine staro.ocr,šćanSke bazi\like, koja je bila u drugim vremenima pre-
g'rađi'vana, dok je nijesu Turci u XV!. sto'ijeću sasvim razruiŠit1i.Tu se
našlo sila materijiala i &Ia~enata skuipture i arhitekture 'sa napisima i
hez njih. Na slici se vide veHki kameni ,sarkafazi, ~oji s11hiti začudo sasvim
ukopani, te su ležali ispO'dIp'l,ačnikacrkve. Duž čitavog onronka na kojem
leži župa Piramatovciod kraja na kraj, ,s.veje puno rimsikih i sreoovječnih
spomenilka i ruševLna. I gdje se god zakopa, dQlaze na vidjeilo ostaci
mozaoika, zgrada itd. Kao danas, tako je morala biti i u staro dabai selo,
mjesto ili naseabina nizala se duž glavne ce.ste, kaja je vodila s'a zapada
u Skradin. Skra;jnja je istočna točka baš ta starokršćanska bazilika, ad
kloje su na humku prem isto/ku kakavih 50 ko.ra,čaja podalje, sJaJgradi1i
župljani novu CMVUSv. Bat·tala. U nju su uzidali veoma mnago spomenika
'" kao građevni materija.J. Na zapwoj skrajnjaj ,točci, kod župniČlke Kuće,
otkri~ena je ve:Hka građevina sa kmsnim mozaicima, a po srijedi jedne
therme sa izvrsno sačuvanim grijalištem (hipakaustam) kacama itd. Sve
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18. Sup/jaja (Burnum) na Krki.
ava je točna fotografircma, .snimljeno i narisano, te treba Sllima~aš neka-
lilka radnih dana, da se prikUlpi jaš 'Ostali ma<terijal i 'preda favnosli. Kako.
su važni ti spomenici ne sama za naše sredavječna već i za k:lasična
rimsOOadoba pokazuje jedllinadlama:k naJP~sasa imenom »Va r va r i a«.
Potpuna tzvedena iskapanja pravedena su na mjestu »Bi I i c e«
(slika 8.) ZV1a11JOm,na jednam malam paluatrači6u ,P~OIkJjanskogjezera, šta
ga rpraNi K'I1kaIlspad Sikma,cUma, leži nllisuprOltmal,omotoči,ću Sti!panou,
na kojemu se vid.e silni trlligavi rimskih zgrada. Ovdje je marao biti nekać
veliki manastir sa vrlo. originalnom crkvam, ali mu je ime sasvim iščezla.
Man.astinke :ruševine ni.iesu tllika mIIlim1lj;ive,kao što 'su zanim!ljive ruše-
vine crkve. Ona pokazuie patpuna iskopanu ct1kvu god. 1905.
a tu se vidi osobito važan i Zi11a'čajancrkveni tip, naime j e dn o.ihrod na
er k vas ahi pa luk r u ž n e u d'u ihi n e (apSJide)kod svetišta; pot-
puni primjer tako zvane »cellae tricharae«. Jaš jedan takav primjer
imadema u sredavjeČlIlJajcrlkvi u PridJriagi,koja je u osnovi jednaka CT'kvi
u B!iiliJCama.Crkva u Bi.1icamamora da patječe iz VII. stoljeća, ako ne j
r,anije, kaJka nam ta pakazuje adlomak pluteja sa monogramima, kaji
dosliJje~aš n.iljesuIPl11Oči,tani(SI1ika9.).
Tekam vremena i zbag navedenih uspjeha sve se više i više zaklju-
čivala, da se maše starine nigdje ne pajaVlljujusame, već da ,su ane gatova
svagdje sam,a dakumenti naiHjesn.ije pavezani sa s,pamenicima ranijih
kulturnih epaha, a tako., da čine ujedno. i neprekidni lanac ad pred-
W.storijskoga doba da danas. Samastalna iskaživanje ateščavala je znatna
u:redrbalaustrijskih k.anzervatora, na ipaJk je Beč paslije g. 1893. podavaa
i kninskom društvu OIbilatijepripamoći, dakako. uz stanavite uvjete. Nisu
ta bili na oka teški, a opet su biH Ulbitačni za rad društva <>k,o.tTaženja
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19. Bribirske ruševine. Gradina.
i srt:udiiadom a ć ih stat"liJna.Ta o tom .se najmanje htjelo v.oditi računa,
a konzervatori bi nadgledajlwći rad, najviše pazili na ant'i.kne spomenike,
pa biod1učivaJi, u koj,! će .muzej što poći.
Zadarski i Splitski je muzej određen gotovo Jih za antikne spomenike,
il. kninski za sredovječne i starohrvatske. Da 'Se tomu tutorstvu umakne
bude oddučeno, da se kninsko društvo priveže izravno uz najviši austrijski
institut, uz AI1heo>loškiInstitut ru Beču. I ovaj nM1lII1lijepo 'Uspije. Donio
bi još ljepših plodova, da nije ba'š u najvećem raiZmahu rada došao, svjetski
rat i prekinuo sve radnje bez iznimke. Danas !bi biile te radnje i ti UlSiPjesi
poznati već čitav.om naob!l"aženom 'Svijetu. Ada se vidi, što ·se uradUo
i do kaikovih se rezultata još mora doći, evo 'samo nekoliko' primjera.
Četiri kilometra na istok B e n k o v c u kod P o d g r a đ a (slika lQ.),
dižu se imad državne ceste glomazni zidovi, koji po !l"adnjii.po značaju
potječu iz davnoga predrimskog doba (Sllika11. i 12.) po ne*ojima daJpače
i iz grčkog kiklopskog doba. Nasred tog zida stere se groblje sa
sredovječnom crkvicom Sv. Duha, na Ikojoj se pokazivali veoma često
tr1llRovi.spomenika wlo I1aDogasrednjega vijeka. Droštvo je dugo til"ažHo
način kakob1 <sedalo ovdje provesti istraživanje. Premda je to katoličko
groblje i katJOiHČlkaclik'vica, ipak narod nije htio ni čuti, da muse pre-
k,apaju gr·obovi otaJc,a.Napokon ,bi smišljeno: Župnik, također f,ratall",dadie
po nagovoru predsjedni!ka swinarskog društva u zimi g. 1897. kopati
temeilje, t·Otbože,u svrhu proši!l"eoja i poveća.nia sakri.stije. za nekoliko
sati već dođoše na vidjelo ogromni komadi rimskih arhitmva .sa. lijepo
isIdesanim natpisima. Bečka centralna komisi9a, kao i mnogi drugi kušali
su ve'ć prije toga ruovoj J!radini iSlkapa1i.Uspjeh ~e bio veoma S'lab. Ovaj
nalaz pobudio je senzadju. Bečki Arheološki Institut prihva:ti predlog
starinarskOlg drl18tva, te se g. 1899. rpočelo pod vodstvom piJsca ovoga
člam!ka ,sis.temaIt:iČđl.oiskaJpati lD.aoikoIocrkvice Sv. Duha. Tal1ro je bio
otkriven rimski forum ·sa balLitlilkOiIIl,koja se je kasnije pret'Vor1la u krš·čan-
sku cl'kv'U.Uz to, dakako, našlo se i mnogo drugih zgrada i mnogo sredo-
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vječnih ,starina, ali ne toHko, koHko se mislila na avame mjestu naći.
Ta na.:J.azištehija'še rimska A s ser i a. Ta je gradina sarda pa'znata
pad imenom Podgrađe, sa sviju strana ()IpasaJnaziđem napomenute vrste.
Na tri sb'ane ,stJršiv,isoka iznoo strmih obranaka. Sama prema sjever,o-
zapadu nema abranka, već tla gradine prelazi u visoravan, a na toj je
strani iščeznuJQ zide pad zem~iam i ruševinama. Dok su prijašnji, ad
c. i kr. vIlasu adređivani istraživači kapkali tu i tama, be.z pravOoga
smisla i Ibez i:kaJwvag u.spjeha, MIa je naša prva pamisa;,a,da glavni ulaz
u Asseriju mora biti .baš u asi ave visoravni, ,pod sHnJOmruševinom, kaja
se na~azi baš na onam mjestu. Čim se daJkIe sta;,la kopati na anoj tački,
za čas budu otkrivena g I 'a sav ita T raj a na va v rat a (slika 13.),
kaj·a nalikuju slavaluku. Osim razHčnih arhitektonskih fragmenata taga
impazanmi()ga djela naša'a se oi na t p i s car a T raj ana, kaji je stajaa
iznad slavOoJuka.Ta su se vrata vremenom, ili svakako prije IV. staljeća
u više namalha pre,građiv.aJla i smanjivala, dak nij esu napakan za cara
Licini,ja, kaka to natpis kaže, pretvorena u kapelu Hi bagomalju. Kad
ave kapele našaa se i jedan veoma važan arhitektonski ulomak (slika 14.),
v·ažan 'Osobito 'PogledOIm na kasnlj.u arMtektonsku reZ'bal1'iju.Ako se
naime u~ored~ ,glavm vijenac sa tog Trajanavag sJa'Voluka sa ulomkam,
koji je nađen iz 'kaJ&nijegdiaba kad f.oruma (slIka 15.) sa gore navedenim
vijencem, v 1 d i ·se o''Č li. t.o <> naj pre laz liz č i s tak,} a s i,č n ih
ablika u sreaavječne. Još je droga spomena vrijedna činjenica.
Konsole, ko·je ·su nosi!Ie ploču sa Trajanovim natpisom, imale su desna
lik Iljudlske glave, alijeVla bik oVllje. Lik I ju dsk e g lav e n o s i c r t e
I i c a car a T r a i, ana ata g lava, k a k'O S ena s I i c i vid i ima
- ka z j e u š i' I gle: naša narodna pri,ča javlja i danas, da s u u car a
Trajana bile kozje uši! (slika 16.)
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Lskapanjase nastavila kroz više godina, ali ne bijahu ,nikada potpuno
iscrpljivo provedena i ta iz 'Osobnih raz1loga. U samoj Asseriji našLo se
asim rlmskiihspomenika i vrlo znatnih spomenika DZ drugog razdoblja
kao što je n. pr. ,skupni g~ob iz mjedenog doba sa veoma ,bogatim nalaz'Omj
zatim izvan md~na pre,d!rimsko giI"ohlje sa vanredno zanimljivim uresom
iz me ,k a n 'O.g sr e bra. Nešto se slično našlo do,slije samo na otoikn
K,Iikui u Ninu. Sve što bijaše važnij'e ii zanimlljivije, prevezlo se u muzej
Sv. D'Onata ru Za-da'l',a taj je danas u - Italtiji! Ita koj e sve o v o
dan a s z ana s i z ~ u b 1jen o.
Površni preg:led tih iskapanja, kao i opis p'Ojedinih bmo nađenih
spomenika, izašao je .g. 1908. 'ti IX. 'gootšnjaku: J'aJhreshefte des Oster-
reichischen archeologischen Institwtes« :tI Beču.
Dvadeset i dva !kilometra zapadno od Knina na državnoj cesti, dižu
se dva luka nasred <>brađenogJP()Ilja,a ravno iznad Manojlovca g[asovitih
vodopada Krke. To su 'Ostaci nekadašnjega utvrđenog logora XI. rimske
legije Burnuma, ,kojienarod Z;Qveba,š zbog Uh J.ukova »Šu p I j a c r k va«
tM krartlko »Šu pIj aj a«, a poznati su po čitavom svijetu pod imenom
»A r ehi ro man i" (,slika 17.). Taj lo:g'OII"da je osnovao glavom car
Augustg. 34. prije Kris<ta (slika 18.), te st,ajao U1praV1Onasuprot pred-
rimske utvrde preko Krke i bio je posljednji u kojem se SlpomiJnjuGoti.
Tu nekada bijaše sredovjeČ!l1acrkvica 'sa grobištem, ali bez osdbHih spo-
menJilka.Da s·e uzmolgne doći do Ik'Oipanjai istr.až:itvanja,morailo je .kninsko
društy;o kupiti dotične zemlje, a ono ih je i prekupilo u god. 1912. i pre-
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daJo uzgodišalju najamninu Arheološkom Inst.ittutu u Beču. Institut je
j,oišiste ,godme UljpOčeopod upravom pi,sca ovog člainikaredovito i siJste-
ma1icko iiSkapamje,Jroj.e je bilo prelimilIlarno puhHdrano u Izvješću o
iskopinama u »Jahreshefte des (}st. aroheo:logischen Institutes« ~od. XVI.
(1913.). Kako se vidi iz pdloženih slika, iskopine su ffi!llogooibećavale,
te se u ~u svrhu sagradiJa i posebna kuća, da se tu pohrane oni spome-
nici, koji ne bi došli u kninski muzej. Nu početkom 'svjetskog rata. g. 1914.
bude posao sasvim obustavljen. Podignuta kuća i iskopine, koje su ostale
na licu mjesta, propadoše sasv~m.
Glavno pak .središte novi jeg rada knmskOfgdruštva Mjaše g il" a d i n a
B r i Ibi r s k a (slika 19.), ~o Iwje se usredotočio sav d!ruštveni rad
onamo od ,god. 1910. Okolica Briibira opisa!Ila je mallo prioje,te se upravo
žeJJjnočekaJ.o na zgodu, da se rzapQlČmeistr,aživati gradinu. Prije svega,
trebaJlo je :kupiti ona zemljilšta, na kojima se htjelo kopati. No budući,
da u IbJ.iziWnema nikakove nastambe, društvo je moralo sa,zidati i po-
sebnu. kuću na,gr.adini. I Ikad je sve bHo ull"edu, mt je i tu. zaustavio
sve radnje. Po svjedočatliStvu samo poyt'!šnih istraživanja učmjenih do
god. 1914. moramo očekivati, da će se tu. naći u nepre-
k i n u tom vez u IS P o m e n ri. c 1 s v i j u k u [ tur n ih e p o ,ha, t amo
od tr o m i lk e n s k'O gad o oba (siHka 20.), p a cl o p oče tka XIX.
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s t O Ije ća. Gradina bijaše opasana zidem kao u Asseriji. Kod t~ <;e
zid,a našlo raz1ičnih ostanaka iz razJilČnmepoha. Tu leže ruševine dvaju
samostana, kula lmezova Š u b li ća Bribirskih, tu se nalaze ostaci i
turskiih i mletačkih gradnja. Svj e.clo č a n s t van e p r ek i n u tog a
k u J.t u r n oga život air a z d o b Ita o d 4000 god i n a. To sve leži
i čeka uskrsnuće. Sve, što se našlo u dohvaJtu Hrvatskoga st,arinarskog
društva pohranjeno je u kninskom muzeju, te se po navedenom može
zaJključUi, k,oLikoi kak'ovih spomenika imade u Kninu. A da se vidi od
kolike je važnosti za čuvanje apsolutno naših spomenika baš taj naš
kninski mu'zej, navest ću saano jedan zanimljiv, no 'ujedno i ža!lostan
slučaj.
U ve~jaJčigodine 1901. pisa,c ovoga članka upravllj,ao je .raskopava-
njem .gradine 1lJ8. vrhu Vida, rimske Na r o n e, te ie uprav<>grozničavom
nestrpljlivošću čekao pojedine predJmeie i.z staro k!lasilčnoga, a osobito
iz ranilj'egsrednjega vijeka, iz vremena, kad ~e Vid bio središte ~asovitih
Neretvana. A to tim vi,še, i,er baš o tim Neretvani'ma, koji su bili i Srbi
i Hrvati, a kao taikovi od VII. pa dioX. vij'elkaapsoLutni gospodari Jadrana,
nemamo još nigdje ništa potanje ispitano. I napokon dočekali: Dne 4.
veliače nade pisac u jednom kutlu ispod zidina gvoooene osta,tke, koji
se !pokazaše kao dijeLovi,starih šljemova. Kako .bijwhuz·gnječeni i rastrgani,
nije se moglo odmaJh konstatirati, irzkojeg 'Su zapravo doba, već po ure-
sima, obliku i konstrukciji, odgovarali su samo ranom srednjemu vijeku,
vremenu dakJe, kada su u najvećoj, snazi bili naši Neretvani. Kao član
znanstvenog 'Odbora Hrvatskog starinarskOll! društva, pomišijao je pisac,
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"'24. Oružje iz starohrvatskih grobova. ("Iz Starohrvatske Prosvjete".J
da t.O'spremi za kninski muzej. Predmeti su bili u,pravO'od neprocjenjive
vrHed.nO'sti,pa ih j.e predao tamošnjem župniku !pol<..Don J'ozi Damiću,
kao vlasniku tog zemljišta i UJpozorio ga na vanrednu vrijednosH tih
predmeta. Za godiIliUdana ,poslije osvanaše ti šljemovi u zbirci dvorskog
muzej'a u Beču i to s oznakom, da su vanreooo ve.Iika rijetkO'st! Slika
21. 22. i 23. poikazuju nam primjere od tih šljemova, koje su Nijemci daikako
odmah označili kao radove svojih germanskih pređa na dalmatinskom
teritoriju ....
Ni svi ovi podaci, ni ove ni druge slike nijesu dakako ni izdaleka
dostatne, da prikažu ogr,omno bla,go, što .je dQlSllijeotkriveno na raz·
mjerno maJ1enomr1erHoriju. Ipak, ovaj članaJk svjedoči, kako smo slabo
bili gospodari u 'sv·ojoj djedovini, polkazuje, kako je tuđin na svaki način
p1'iječio, da se istraŽiuie u !PifVomredu ono, što se ,IlJas tiče, već n.aJsje
silio, da se u glaV1nom za:bav,imo tr.agatlJjem za spomenicima rimskoga
dO'ba, zapravo skroz interna!CijonaJlnoga .karaktera. No uza sve protiv-
štine, društvo je neumorno radilo, kupilo i zemljišta i kuće, posa.g.radi1o
i op.ravHo nekoliko 'kuća, sadilo, tražilo i sku,pljalo i skupilo brojne spo-
menike, .koji se tiču nas u prvom redu. Ni tra~mM-ice,ni suvišno tre-nje
sa pravoslavnim življem, ni SlluŽibenoometanje nije il:a6md zaJustavilo,
već se ·spremio teren za novo istraživamje, za novo doba, kada budu sve
te zapreke odJSJtranjenei kada nestane povoda, da se Jažnom, polovičnom
znano·šću, krivim veličanjem tuđi:nštine, usađuje u dušu naroda svijest
o njegovoj infenornosti.
I sad je to doba došlo. Potomci i tobožnji baštinici rimske kulture
dokazali su suludim razaranjem muzejske svojine visinu svoje ku.Itur~
np'sti u Kninu! Ana nam aje sad a p o lk az a ti i dok a z ati
s v ije t u, dam i n ije smiO k u p do t e p 'Ii c a, lko ~i s u k u ,Itur n e
s tar o s jed i oce iza g n a I i; da nijesmo doteplice, ko,jih se iz-
ttijebljenje mora smatraili pohvalnim djelom; da je narod Stiba, Hrvata
i Slovenaca s prav,om svoj u svojo~ kući - zato je .sav dosadašnji i budući
md Hrvatsk'og starinars:koga društva u Kninu jednako važan -i za Srbe
i za Hrvate i za Slovence.
Ali se \Ile varajmo, tek sada mi moramo počeH ~spravno raditi, ispi-
tujući spomenike sviju epoha podjednako s obzwom na sad.ašnji na'I'od.
Bez naučenjačkoga šovini~mal Onda će grdlosni zidJovi A,sserij-e, ostaci
Burnuma, ruševine kninske biskupije, Bri:bi'I'a i be~hroj drugi!h pokazati,
da su tamo doista grobovi našiJh otaca, naših pređa, a mi da imademo i
te kakovo pravo, da na njima pr,oživimo ka'o slobodni ljudi svoj život i
dočekamo sretniju budućnost.
R e s u m e. L' auteur de r article ci-dessus (»Les lombeaux des aieux«), M. Ć. 1\1..
Ivekoviteh, professeur de la ,haute ecole tec.hnique de Zagreb et membre de I' Academie
yougoslave .des sciences et des arts, plaide ;pour la restaur.ation de la societe archeo-
'logique li Knine, <lans la Dalmatie septemtrionale :(»Hr v a t s k o st a rim ars kod r u-
š tv·o u K n i n u«), endommagee, par la monarchie autrichienne, -pendant ceHe guerre,
el par l' Italie, pendant ,1' ocoupation dalmate d.'apres la guerre. De meme que le re-
·daeteUJr de cette revue, dans son .art'icle sur la 1'roiemo<lJte« .(voir no 5, IL 151. M.
Ivekovitch, lui-aussi, s'OuHgne les nallJts merites que s' est acql1lierts, durant hente ans
d' un t-ravail assidu, le fondateur et le presidemt de cette societe, le pere franciscain
L. Maifun (lisez: Maro'l11le),ouvrier modeste, mais .plem de merHe. L' e'tude del M. Ive-
kovikh est intere.ssante ,surtout par Je materiaux archeolo.giques, nolIJ.publies iusqu'ici,
et don:t la decouv·erte est <lue, en partie, li lui-meme. Dernierement, du reste, bs fouil1es
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de la societe de Knine JO'Ilt, al,tire I' attention d'un savant viennois, le professeur
Slrzygowsky, et l' on pe,ut, d:ire que c;es recherches archeologiqu<l,s acquieremt de plus
en .plus une impo·rtance europeenne.
L'article ci desS/Us s"occupe surtout des fragmen1s qui datent du bas moyen-age
et de la penode prehistQrique, parce qu' ils 'sont peut etre les seuls temoins des pre-
miers habitant de ces contrees. L' aU!t~ur attire l'littention sur j'importance de ces
fouilles, confirmee par la naute autoT~te du Mgr Bulić qui les compare, a ce pont
de vue, avec les autres documents archeologiques connus de·s memes epo-
qlues, et nous montre, comment est s,ortie de Iii. 1'ide<l d'une soeiete archeologi'que
s'occupant de fouiUes, surt,out de celles dont 1'importance est capitale pour fhostoire
d~ l'indĆ'pendance ,poli'tique croate. La tache de cette societe a Me definie par le cha-
noine Rački, histoiren ,croate: ras'sembler d'abo'rd, et apres avoi.r rassemble, etud~er ces
temns hi&torlques so la base des mat~aux indigenes et d,~ deux des autres pays.
La societe avait des grandes. difficultes a vaincre. L'auteur decrit les
decouvertes '1es plus importantes pour. L' hos1.oire croate, '<lt pour '1aa ci'Vilisa-
tion des nos aieux. L'his,t.oire en est, du reste, liee li I'Mstoire des epoques beaucoup
plus ancieIlll1<ls,ce qui a conduit aux recherches de Asseria, de Barnum... De cette
maniere, on a dec,ouvert ii. PiramotovtsiJi pres Bribir, une statue de pierre a quatre
visaJges, comme on represente le dieu slave S'Vantevide, et on l' a decouverte sous· une
colline qui porte 'iustement le mom de "Suvid- (lisez: Souvide) gora« (montagne) A
Asseria, on a deco'uver,t une statue represemtanl la tete du roi Trajan avec des orei1'les
de chev~e, tel que le chanlent ((lOScontes natio'nlll1lx.On a donc commence avec de
tell<ls fouilles a Burnum et a Bribir ou l' on trouve des traces d'une civi1:isat.joni:res
andenne, de 'Sorte qu'il re'Ste LiC'i1des couches vei:l~es de mme ans a deterrer. L'auteur
dlilcrit. ensuite ;}esfouilles de Bilitse, la basilique •.•trichGra« du VIle siede, qui ressemble
il l'eglise de St. Martin de Pridr<Lga,interessan'te par ses fragmenb au point de vue de
l'architecture et des inscn.ptions. Surtout se distinguent les fouilles a Kapi1uI pres
Knine et il Biskupia, umarquablec par la muJti.tude et la diversite des details decorati.Is
et conJSltruc,ti~s. .L'~mpo'l'tance d'un musee I&peciel est dem<mStree par l'auteur aUlSs~par
le Iait, que, pour n'apporter qu'uo extemple, des casques .trouves a Vide (ancienne
Narona, dans la patrie des pirates de la Neretva) qui dataint du bas moyen-age, etant
dis.parus. sont tout d'un coup apparus au musee de la cour imperiale de Vioone.
A Ia fin, ,1'auteur attir~ l'attention sur l'importance de t.ous ces o:bjets que, reu
ferment oncore 'les tombeauxl de nos aieux, pour l'histoire de Ja civilisation et pour
u'histoire politique croate.
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